













































































































































































































































































































資 産 勘 定 現金・当座預金・売掛金・商品・貸付金・建物・備品・土地
負 債 勘 定 買掛金・借入金
資本（純資産）勘定 資本金
収 益 勘 定 商品販売益・受取手数料・受取利息・受取家賃・受取地代・雑収入
費 用 勘 定
給料・広告費・発送費・旅費・交通費・通信費・消耗品費・修繕費・
支払家賃・支払地代・保険料・支払手数料・雑費・支払利息
そ の 他 の 勘 定 損益
表２　全経簿記３級「商業簿記」で出題される43の標準勘定科目




負 債 勘 定
支払手形・手形借入金・当座借越・未払金・前受金・受取手付金・預り金・
従業員預り金・所得税預り金・仮受金・商品券
収 益 勘 定 売上・有価証券売却益・雑益
費 用 勘 定
仕入・貸倒引当金繰入・貸倒損失・減価償却費・交際費・租税公課・
水道光熱費・手形売却損・有価証券売却損・雑損

































資 産 勘 定 有価証券 売買目的有価証券
収 益 勘 定 商品販売益 商品売買益











































資 産 勘 定
現金・当座預金・普通預金・定期預金・受取手形・売掛金・有価証券・
貸付金・前払金・未収金・仮払金・車両運搬具・建物・備品・土地




収 益 勘 定 売上・受取手数料・受取利息・受取家賃・有価証券売却益
費 用 勘 定
仕入・給料・広告費・交通費・通信費・消耗品費・支払家賃・支払利息・
貸倒損失・租税公課・手形売却損・有価証券売却損









































⑪ 資産の増加（＋） 収益の発生（＋） ４ 3.74
⑫ 負債の減少（−） 資産の減少（−） ３ 2.80









⑯ 収益の取消し（−） 資産の減少（−） １ 0.93
















































借方勘定科目 貸方勘定科目 出題回数（回） 出題比率（％）
A 貸倒損失 売 掛 金 ８ 66.67
B 仕　　入 当座預金 ２ 16.67
C 租税公課 現　　金 １ 8.33







































































借方勘定科目 貸方勘定科目 出題回数（回） 出題比率（％）
A 仮 払 金 現　　金 ３ 30.00
B 前 払 金 現　　金 １ 10.00
C 土　　地 当座預金 １ 10.00
D 有価証券 当座預金 １ 10.00
E 備　　品 当座預金 １ 10.00
F 当座預金 受取手形 １ 10.00
G 受取手形 売 掛 金 １ 10.00







































借方勘定科目 貸方勘定科目 出題回数（回） 出題比率（％）
A 当座預金 仮 受 金 ２ 28.57
B 当座預金 前 受 金 １ 14.29
C 当座預金 借 入 金 １ 14.29
D 現　　金 手形借入金 １ 14.29
E 備　　品 未 払 金 １ 14.29






































純 損 益 当期純利益 10 17.24





























第３問 配点 第４問 配点
168回 入金・出金・振替伝票 12点 商品有高帳 16点
167回 商品有高帳に関する金額計算 ８点 小口現金出納帳 12点
166回 仕入帳・仕入先元帳 ８点 商品有高帳 16点
165回 商品有高帳に関する金額計算 ８点 小口現金出納帳 16点
164回 入金・出金・振替伝票 12点 商品有高帳 16点
163回 小口現金出納帳 12点 仕入帳・仕入先元帳・支払手形記入帳 12点
162回 入金・出金・振替伝票 12点 商品有高帳 16点
161回 小口現金出納帳 12点 売上帳・得意先元帳・受取手形記入帳 12点
160回 入金・出金・振替伝票 12点 商品有高帳 16点
159回 小口現金出納帳 12点 商品有高帳 16点
158回 入金・出金・振替伝票 12点 小口現金出納帳 12点
157回 商品有高帳 16点 仕入帳・仕入先元帳・支払手形記入帳 12点
156回 小口現金出納帳 12点 商品有高帳 16点
155回 入金・出金・振替伝票 12点 商品有高帳 16点
























































第168回（第４問） １ ２ １ ４ 11.11％
第166回（第４問） １ ２ １ ４ 11.11％
第164回（第４問） １ ２ １ ４ 11.11％
第162回（第４問） １ ２ １ ４ 11.11％
第160回（第４問） １ ２ １ ４ 11.11％
第159回（第４問） １ １ ２ ４ 11.11％
第157回（第３問） １ ２ １ ４ 11.11％
第156回（第４問） １ ２ １ ４ 11.11％
第155回（第４問） １ ２ １ ４ 11.11％



















































郵便切手代 １ １ １ １ １ １ １ １ ８ 20.00
（郵便）葉書代 １ １ １ １ ４ 10.00
交 通 費
タクシー代 １ １ １ １ １ １ １ １ ８ 20.00
バス回数券代 １ １ １ １ ４ 10.00
消耗品費
プリンターインク代 １ １ １ ３ 7.50
印刷機インク代 1 １ 2.50
用紙・インク代 １ １ １ ３ 7.50
コピー用紙代 １ １ 2.50
雑 費
新聞代 １ １ １ ３ 7.50
お茶代 １ １ １ １ １ ５ 12.50






（％）受入 日付 支払 内訳 残高
通 信 費
郵便切手代 １ ４ ２ ７ 17.50
（郵便）葉書代 １ １ 2.50
交 通 費
タクシー代 １ ２ ３ ６ 15.00
バス回数券代 ０ ０
消耗品費
プリンターインク代 １ １ ２ 5.00
印刷機インク代 １ １ 2.50
用紙・インク代 １ １ 2.50
コピー用紙代 １ １ 2.50
雑 費
新聞代 １ １ ２ 5.00
お茶代 １ １ １ ３ 7.50
合計金額 １ ７ ８ 20.00
本日補給 ６ ６ 15.00
次週繰越 ２ ２ 5.00







































































































資 産 勘 定 現金・当座預金・売掛金・繰越商品・備品
負 債 勘 定 買掛金・借入金
資本（純資産）勘定 資本金
収 益 勘 定 売上・受取利息
費 用 勘 定
仕入・給料・貸倒引当金繰入・減価償却費・広告費・交通費・通信費・
消耗品費・支払家賃・支払利息
そ の 他 の 勘 定 貸倒引当金・引出金
表23　第５問「精算表の作成問題」に追加される14勘定科目
資 産 勘 定 有価証券・貸付金・仮払金
負 債 勘 定 前受金・支払手形・預り金・仮受金
収 益 勘 定 受取手数料・雑収入・雑益
費 用 勘 定 交際費・水道光熱費・雑損






















資 産 勘 定
売 掛 金 ２ ２ 1.79
繰 越 商 品 ４ ６ 10 8.93
貸 付 金 １ １ 0.89
備 　 品 １ ６ ７ 6.25
負 債 勘 定 前 受 金 １ １ 0.89
資本（純資産）勘定 資 本 金 14 14 12.50
収 益 勘 定 売 　 上 ８ ８ 7.14
費 用 勘 定
仕 　 入 ３ 12 15 13.39
交 通 費 １ １ 0.89
その他の勘定
現金過不足 ２ ２ 1.79
貸倒引当金 ３ 10 13 11.61
引 出 金 １ １ 0.89
貸倒引当金繰入 １ １ 0.89
決算整理事項
減価償却費 ９ ２ 11 9.82
雑 　 益 ２ ４ ６ 5.36
雑 　 損 ２ １ ３ 2.68
借方と貸方の合計金額 ２ ２ 1.79
当期純利益の金額 ６ （２） ６ 5.36
「利益」の記入と金額 ８ ８ 7.14












































資 産 勘 定 現金・当座預金・売掛金・繰越商品・貸付金・備品
負 債 勘 定 買掛金・借入金・支払手形
資本（純資産）勘定 資本金
損益計算書
収 益 勘 定 売上・受取手数料・受取利息
費 用 勘 定
仕入・給料・交通費・通信費・支払家賃・支払利息・
貸倒引当金繰入・減価償却費















資 産 勘 定 商　品 １ 12.50
負 債 勘 定 支払手形 １ 12.50
資本（純資産）勘定 資本金 １ 12.50
そ の 他 の 勘 定 貸倒引当金 １ 12.50
当期純利益 ０ ０
損益計算書
収 益 勘 定 売　上 １ 12.50






































































168回 167回 166回 165回 164回 163回 162回 161回 160回 159回 158回 157回 156回 155回 154回 出題総数
現 金 ４ ５ ２ ３ １ ３ ３ ２ ４ ２ ４ ２ ２ ４ ２ 43
当 座 預 金 １ １ ３ ３ ３ ２ １ ４ ２ ２ １ ３ ３ ２ ３ 34
普 通 預 金 １ １ ２
定 期 預 金 １ １
受 取 手 形 １ １ １ ２ １ １ ２ ２ １ １ ２ １ 16
売 掛 金 ２ ２ １ １ ２ １ １ １ ２ １ ２ １ １ ２ 20
貸 付 金 ０
有 価 証 券 １ １ １ １ １ １ １ １ １ ９
前 払 金 １ １
未 収 金 ０
仮 払 金 １ １ １ １ １ ５	
車 両 運 搬 具 １ １ ２
建 物 １ １ ２
備 品 １ １ １ １ １ １ ６
土 地 １ １ １ １ １ １ ６
買 掛 金 ２ ２ １ １ ２ １ ２ １ １ １ ２ １ ２ 19
借 入 金 １ １
支 払 手 形 １ １ １ １ １ １ １ １ １ ９
手 形 借 入 金 １ １
当 座 借 越 １ １ １ １ １ ５
未 払 金 １ １ ２
前 受 金 １ １
預 り 金 ０
従業員預り金 １ １ １ １ １ １ １ ７
所得税預り金 １ １ １ ３
仮 受 金 １ １ ２
資 本 金 １ １ １ １ １ １ ６
売 上 １ １ １ １ ２ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 16
受 取 手 数 料 ０
受 取 利 息 １ １
受 取 家 賃 ０
有価証券売却益 １ １ １ １ １ １ ６
仕 入 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 15
給 料 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 10
広 告 費 ０
交 通 費 １ １ １ ３
通 信 費 １ １
消 耗 品 費 １ １
支 払 家 賃 ０
支 払 利 息 ０
貸 倒 損 失 １ １ １ １ １ １ １ １ ８
租 税 公 課 １ １
手 形 売 却 損 １ １ １ １ １ １ １ ７
有価証券売却損 １ １ ２
現 金 過 不 足 １ １




168回 164回 162回 160回 158回 155回
借　方 貸　方 借　方 貸　方 借　方 貸　方 借　方 貸　方 借　方 貸　方 借　方 貸　方
１ 現 金 資 本 金 仕 入 当座預金 仕 入 買 掛 金 現 金 資 本 金 仕 入 支払手形 仕 入 当座預金
土 地 買 掛 金 土 地 買 掛 金 買 掛 金
２ 仕 入 現 金 現 金 売 上 受取手形 売 上 備 品 当座預金 当座預金 受取手形 現 金 売 上
買 掛 金 受取手形 売 掛 金 当座借越 手形売却損 受取手形
３ 現 金 手形借入金 車両運搬具 未 払 金 買 掛 金 支払手形 仕 入 現 金 現 金 売 上 当座預金 受取手形
買 掛 金 手形売却損
４ 現 金 売 上 土 地 当座預金 交 通 費 当座預金 現 金 売 上 現 金 仮 払 金 現 金 仮 払 金
消耗品費 売 掛 金 交 通 費 交 通 費
５ 受取手形 売 掛 金 当座預金 受取手形 仮 払 金 現 金 給 料 現 金 備 品 未 払 金 貸倒損失 売 掛 金
所得税預り金
６ 買 掛 金 当座預金 売 上 売 掛 金 給 料 現 金 買 掛 金 売 掛 金 給 料 所得税預り金 給 料 所得税預り金
従業員預り金 現 金 現 金
７ 貸倒損失 売 掛 金 貸倒損失 売 掛 金 現 金 有価証券 当座預金 有価証券 現 金 有価証券 現 金 有価証券
有価証券売却益 有価証券売却益 有価証券売却損 有価証券売却益
第３問 借　方 貸　方 借　方 貸　方 借　方 貸　方 借　方 貸　方 借　方 貸　方 借　方 貸　方
入金伝票 現 金 売 掛 金 現 金 前 受 金 現 金 借 入 金 現 金 借 入 金 現 金 貸 付 金 現 金 借 入 金
出金伝票 前 払 金 現 金 給 料 現 金 未 払 金 現 金 買 掛 金 現 金 買 掛 金 現 金 備 品 現 金
振替伝票 買 掛 金 売 掛 金 買 掛 金 支払手形 買 掛 金 売 掛 金 受取手形 売 掛 金 受取手形 売 掛 金 受取手形 売 掛 金
資料３　全経簿記３級「商業簿記」の第２問「金額計算問題」に出題された計算項目
168回 167回 166回 165回 164回 163回 162回 161回 160回 159回 158回 157回 156回 155回 154回
期首資本（純資産） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
期末負債 ○ ○ ２
期末資本（純資産） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６
収益総額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６
費用総額 ○ ○ ○ ○ ４
期末商品棚卸高 ○ １
売上原価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ８
売上総利益 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ７
当期純利益 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10
商品の払出単価（先入先出法） ○ １
設問数 ３ ５ ４ ３ ３ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 58
１問あたりの配点 ４点 ４点 ４点 ４点 ４点 ４点 ３点 ３点 ３点 ３点 ４点 ３点 ３点 ３点 ３点
─　 ─119
〔抄　録〕
本稿では入門段階からステップ・アップした簿記初学者が受験する初級的な簿記検定試
験の現状について考察を行う。検討を加えるのは，全経簿記検定の３級「商業簿記」を利
用する。全経簿記検定３級「商業簿記」が初級的な簿記検定試験としてどのような特徴が
あり，どのような出題傾向にあるのかを過去５年間15回分の検定試験問題をもとに分析す
る。
簿記検定試験は入学試験のような選抜試験ではないので，一定の簿記能力を有する受験
生が合格するようなレベルの問題を出題する責任が検定試験問題の出題者にはある。全経
簿記検定３級「商業簿記」に出題されている試験問題は，初級的な簿記検定試験問題とし
て十分に推敲され，かつきちんと勉強をした受験生が十分に合格できるレベルの問題であ
ることがわかる。この点から考えても，受験生にとって初級的な簿記検定試験として，日
商簿記検定３級「商業簿記」よりも全経簿記検定３級「商業簿記」のほうが，極めて費用
対効果が高いといえる。しかし，実際には，全経簿記検定３級「商業簿記」の実受験者数
は日商簿記検定３級「商業簿記」の実受験者数の10分の１程度にすぎない。これは，簿記
検定試験の主要な受験生である専門学校生・大学生・社会人に全経簿記検定が十分に認知
されていないからにほかならない。
現代社会において，世界中の多くの企業がその経済活動を営むために利用している簿記
は「複式簿記」である。複式簿記は今から500年以上も前に考案され，現在まで受け継が
れてきた知識であり技術である。私たちは，この複式簿記という人類の知識の遺産を後世
に継承していかなければならない。このことは，500年前よりも科学技術が発達した今日
であろうとも不変の理である。日本では簿記検定試験の受験者数が年々減少する傾向にあ
る。複式簿記の知識・技術をより多くの人々に受け継いでもらうため，初級的な簿記検定
試験として，全経簿記検定３級「商業簿記」が受験生にとって有用であることを簿記教育
に携わる者はもっと認識し，全経簿記検定の受験指導を積極的に行う必要がある。
